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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado: Programa “Mis lecturas favoritas” para 
desarrollar la comprensión lectora de los niños con deficiencia intelectual leve del quinto 
grado de  primaria de la Institución Educativa Nº 22488, Pisco, 2013.; tiene la finalidad de 
determinar la influencia del Programa  para desarrollar la comprensión lectora en los niños 
con diagnóstico de deficiencia intelectual leve del quinto grado de educación primaria, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo” para 
obtener  el Grado de Magíster  en Educación. 
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La presente investigación, tuvo como objetivo evaluar la influencia del  Programa “Mis 
lecturas favoritas” para desarrollar la comprensión lectora en los niños con diagnóstico de 
deficiencia intelectual leve del quinto grado de  primaria  de la Institución Educativa Nº 
22488, Pisco, 2013, tuvo como problema general resolver la interrogante ¿Cómo influye el 
Programa “Mis Lecturas Favoritas” para desarrollar la comprensión lectora en los niños con 
diagnóstico de deficiencia intelectual leve del quinto grado de educación primaria? 
 
La investigación realizada es de tipo aplicado, método inductivo deductivo, con un 
diseño cuasi experimental. La población de estudio  estuvo constituida en su totalidad por 
16 niños del quinto grado de educación primaria de la institución educativa Nº 22488 “Jorge 
Chávez Dartnell” del distrito de Pisco, provincia de Pisco, periodo 2013. –esta muestra fue 
no probabilística por conveniencia. Se elaboró y aplicó el Programa “Mis lecturas favoritas” 
para la variable independiente y un cuestionario para la variable dependiente: Comprensión 
lectora.  Los instrumentos para la recolección de datos fueron validados por medio del juicio 
de expertos y su confiabilidad mediante el coeficiente de confiablidad de Kuder Richardson. 
 
Como resultados se manifiesta que el programa “Mis lecturas favoritas” influye 
significativamente en la comprensión lectora de los niños con deficiencia intelectual leve 
del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 22488, Pisco, 2013 
 




















This research aimed to evaluate the influence program "My favorite reading" to develop 
reading comprehension in children diagnosed with mild intellectual deficiency of the fifth 
grade of School No. 22488, 2013, had the general problem acquit the question How does 
the program "My Favorite Reads" to develop reading comprehension in children diagnosed 
with mild intellectual deficiency of the fifth grade of primary education? 
 
The investigation is of applied type, inductive deductive method, a quasi-
experimental design. The population consisted entirely of 16 children from the fifth grade 
education school No. 22488 "Jorge Chávez Dartnell" district of Pisco, Pisco province, period 
2013., This sample was not probabilistic convenience. He developed and implemented the 
program "My favorite reading" to the independent variable and the dependent variable 
questionnaire: Reading. The data collection instruments were validated through expert 
judgment a result of applicable reliability and driveability with the coefficient of Kuder 
Richardson. 
 
As a result it appears that the program "My favorite reads" significantly affects the 
care of children diagnosed with mild intellectual deficiency of the fifth grade of School No. 
22488, 2013 
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